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го-педагогічні засади ефективного впровадження інноваційних 
технологій у практику вищої освіти. До психолого-педагогічних 
засад належать: врахування вікових і індивідуальних особливос-
тей особистості фахівця; врахування специфіки професійної діяль- 
ності; задоволення індивідуальних прагнень кожного фахівця від- 
повідно до його професійного розвитку.  
Таким чином, інноваційні технології слід розглядати як важ-
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У контексті Болонської системи передбачається реформуван-
ня вищої освіти. Це зумовлює вищі навчальні заклади використо-
вувати новітні технології і удосконалювати форми і методи на-
вчання. Ефективність і якість знань з дисципліни «Іпотечний 
ринок» залежить від рівня самостійної підготовки студентів.  
Самостійна робота студентів з дисципліни «Іпотечний ринок», 
є формою організації навчального процесу, при якій заплановані 
завдання з дисципліни виконуються студентом без втручання ви-
кладача в поза аудиторний час, але під його керівництвом. Це 
один з основних засобів оволодіння студентами навчальним ма-
теріалом.  
Метою самостійної роботи студентів є закріплення, розширен-
ня та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, 
умінь та навичок. 
Організація самостійної роботи студентів полягає у викорис-
танні різноманітних новітніх технологій навчання. З дисципліни 
«Іпотечний ринок» застосовуються: 
 інформаційні та комунікаційні технології навчання; 
 інтерактивні технології; 
 традиційні. 
Завдяки їх використанню, студенти набувають навички: 
 орієнтації в науковій літературі; 
 раціонального опрацювання нормативно-правової бази; 
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 розгляду та анотування наукових статтей з актуальної тема-
тики, що публікуються в економічній періодиці; 
 у підготовці до практичних занять, до написання модульних, 
контрольних та самостійних робіт;  
 виконання тестових вправ, вирішення кросворду, ситуацій-
них вправ та ін.; 
  у підготовці доповідей, есе та рефератів; 
 розробки пропозицій щодо вирішення виявлених проблем і 
прогнозів з обраної проблематики; 
 виконання різних практичних вправ і завдань для проведен-
ня ділової гри в малих групах. 
На самостійне опрацювання студентам виносяться ті питання 
з тем програми дисципліни «Іпотечний ринок», які не розгляда-
ються на лекціях викладачем. Зміст цих питань та перелік необ-
хідної літератури визначається викладачем у індивідуальному 
порядку та доводиться до студентів.  
Варто зазначити, що самостійна робота зводиться не лише до 
вивчення теоретичних питань дисципліни, а є засобом, що дозво-
ляє вирішувати складні практичні завдання. Однією з ефективних 
форм самостійної роботи студентів є виконання комплексного 
практичного завдання для проведення ділової гри та вирішення 
завдання у вигляді кросворду. Для виконання комплексного 
практичного завдання студентам необхідно опрацювати та про-
аналізувати інформацію фінансово-кредитних установ щодо умов 
і процесу фінансування та кредитування на ринку нерухомості. 
Важливим елементом застосування новітніх технологій само-
стійної роботи є презентація і проведення у вигляді ділової гри 
виконаного комплексного практичного завдання. Метою такої 
презентації є не тільки обґрунтування проведеної роботи, а й 
сформувати у студентів навички ведення дискусій та публічних 
виступів. 
Взагалі, всі завдання самостійної роботи студентів поділяють-
ся на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені термі-
ни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні 
форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання вико-
нуються обов’язково кожним студентом у процесі вивчення дис-
ципліни, вибіркові завдання є альтернативними.  
Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у вста-
новлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали 
проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів 
та враховуються як кількість балів за поточну та підсумкову ус-
пішність з дисципліни «Іпотечний ринок». 
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Підсумовуючи, можна зазначити, що використання новітніх 
технологій в організації самостійної роботи слугує активізації 
навчального процесу. Проведення різних форм і методів навчан-
ня надає студентам можливість самостійно опрацьовувати про-
фесійно орієнтовані ситуації, формують пізнавальне, дослідниць-
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Завданням вищої освіти є пошук активних, проблемних мето-
дів та форм навчання та їх впровадження в навчальний процес. З 
огляду на це, корисним видається звернення до кейс-методу. 
Застосовування кейс-методу стало модним насамперед у сис-
темі бізнес-освіти (перші кейси, як відомо, з’явилися майже 100 
років тому в Гарвардській Школі Бізнесу). Втім, не менш корис-
ним є його використання при підготовці фахівців-правознавців.  
Система вищої юридичної освіти має готувати висококваліфі-
кованих спеціалістів-юристів із знаннями, вміннями та навичка-
ми, які забезпечать їхню конкурентоспроможність на ринку пра-
ці. Втім, для сучасних юристів опанувати теорію права та отри- 
мати знання з різних галузей є недостатнім. Випускники-
магістри повинні отримати практичні навички аналізу правових 
ситуацій та прийняття рішень. Вміння юриста полягає насампе-
ред у здатності застосувати теоретичні знання, знання норматив- 
ного матеріалу на практиці, при вирішенні конкретних життє-
вих ситуацій з метою захисту інтересів, тих осіб, які звертають- 
ся до нього за наданням кваліфікованих послуг. Тому кейс-
метод є доцільним, корисним при навчанні студентів-правників, 
оскільки розвиває аналітичні навички, вміння на практиці за-
стосовувати теоретичні знання, вчить аналізувати, творчо під-
ходити до вирішення поставлених задач, а також дає досвід спіл- 
кування і роботи в команді. 
Кейс метод є досить складним, інтегрованим методом навчан-
ня, оскільки в ньому об’єднаний комплекс навчальних методів 
